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Abstract. The Chamela-Cuixmala Biosphere Reserve is located on the Pacific coast of the state of Jalisco in Mexico.
The Reserve was founded in 1993 and covers 13142 hectares. It is one of the few reserves in Mexico created for the
protection of the tropical deciduous (dry) forest and associated ecosystems. Five centipede species have hitherto
been reported from the Reserve: Cormocephalus impressus Porat, 1876; Dendrothereua linceci (Wood, 1867);
Ectonocryptoides quadrimeropus Shelley and Mercurio, 2005; Scolopendra polymorpha (Wood, 1861) and Scolopendra
viridis Say, 1821.  The first formal study on the centipede fauna in the Reserve commenced in July 2010. After one
year of sampling, eight morphospecies were found in the Reserve, namely Cryptops (Haplocryptops) cf. acapulcensis
Verhoeff, 1934; Cryptops sp.; Rhysida immarginata (Porat, 1876); Scolopendra morsitans Linnaeus, 1758; Polycricus
sp.; Sogona sp.; Orphnaeus sp.; and Straberax sp. This is the first time Cryptops (Haplocryptops) cf. acapulcensis has
been collected at a location other than its type locality. Previous studies have determined the role of the centipedes
as part of mammals´s diets and as component of the soil fauna.
Resumen. La Reserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala se localiza en la costa del Pacífico del estado mexicano
de Jalisco. La Reserva fue fundada en 1993 y se extiende por 13142 hectáreas. Es una de las pocas reservas en México
creada para la protección de la selva tropical caducifolia (seca) y sistemas asociados. Cinco especies de ciempiés han
sido registradas previamente para la Reserva: Cormocephalus impressus Porat, 1876; Dendrothereua linceci (Wood,
1867); Ectonocryptoides quadrimeropus Shelley y Mercurio, 2005; Scolopendra polymorpha (Wood, 1861) y
Scolopendra viridis Say, 1821.  A partir de julio de 2010 se inició con el primer estudio formal de la fauna de ciempiés
en la Reserva. Después de un año de muestreos, ocho morfoespecies de ciempiés se han determinado para la Reserva:
Cryptops (Haplocryptops) cf. acapulcensis Verhoeff, 1934; Cryptops sp.; Rhysida immarginata (Porat, 1876);
Scolopendra morsitans Linnaeus, 1758; Polycricus sp.; Sogona sp.; Orphnaeus sp.; y Straberax sp. Esta es la primera
vez que Cryptops (Haplocryptops) cf. acapulcensis es encontrada en otra localidad distinta de su localidad tipo.
Estudios previos han determinado el papel de los ciempiés como parte de la dieta de mamíferos y componente de la
fauna del suelo.
Introducción
La fauna de ciempiés (Chilopoda) de la Reserva de la Biosfera de Chamela-Cuixmala (RBCC), Jalisco,
México, es pobremente conocida. Hasta el momento sólo se ha documentado la ocurrencia de cinco especies
de escolopendromorfos (Scolopendromorpha). El primer registro fue el de Ectonocryptoides quadrimeropus
Shelley y Mercurio, 2005 (Fig. 3), una especie para la que se erigió la subfamilia Ectonocryptopinae y que
fue descrita a partir de dos sintipos colectados en la Reserva en 1985 y descubiertos accidentalmente en la
colección del American Museum of Natural History, AMNH (Shelley y Mercurio 2005). En el 2009,
Cormocephalus impressus Porat, 1876, fue redescubierto 130 años después de su primera y única cita
para México, al revisar dos especímenes colectados en 1985 y depositados en la colección de la Estación de
Biología de Chamela, EBCH (Cupul-Magaña 2009a). Finalmente, Cupul-Magaña (2009b) determinó la
presencia del escutigeromorfo Dendrothereua linceci (Wood, 1867) (Fig. 2) y de los escolopendromorfos
Scolopendra polymorpha (Wood, 1861) y Scolopendra viridis Say, 1821, al revisar e identificar ejemplares
depositados en la colección de la EBCH.
Investigaciones previas realizadas en el área de reserva de la Estación de Biología de Chamela, ubicada
dentro de la RBCC, han documentado que los ciempiés forman parte importante de la dieta del zorrillo pigmeo,
Spilogale pygmaea Thomas, 1898 (Cantú-Salazar et al. 2005), y son un componente de la fauna del suelo y la
hojarasca del ecosistema de selva seca (Palacios-Vargas et al. 2007). Así, el objetivo de este estudio es aumentar
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el registro de especies de ciempiés, principalmente escolopendromorfos y geofilomorfos, para la zona de reserva
de la EBCH, debido a que la información generada puede ser empleada para estimular y remarcar la necesidad
de realizar estudios biológicos, biogeográficos, taxonómicos, filogenéticos, evolutivos y de importancia en
salud pública (ya que los quilópodos poseen venenos neurotóxicos) que permitan y faciliten aproximarse a un
conocimiento integral de este grupo de artrópodos en la región y el país.
Materiales y Métodos
Entre julio del 2010 y junio del 2011 se realizaron visitas mensuales (con excepción de diciembre y
mayo) a la zona de reserva de la EBCH, ubicada dentro de la RBCC (sus 13142 hectáreas fueron decretadas
como Reserva de la Biosfera en 1993), distante a 157 km al sur de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
La EBCH se localiza en la costa del Pacífico mexicano con coordenadas extremas de 19º 20' y 19º 34' Norte
y 104º 58' y 105º 4' Oeste y cubre una extensión de 3319 ha (Fig. 1). La precipitación media anual es de
748 mm, de la cual 80 % se concentra durante los meses de verano (julio a noviembre), con agosto y
septiembre como los meses de máxima precipitación. La temperatura media anual es de 24.9 oC. El clima
se clasifica como tropical seco con estación invernal seca. La selva seca o tropical caducifolia es el
principal tipo de vegetación en el área (Cotler et al. 2002; Noguera et al. 2002; Ceballos y García 2010).
Las colectas de los ciempiés se realizaron a través de búsquedas visuales. Se revisó manualmente
bajo rocas, troncos, hojarasca y entre el mantillo. Los ejemplares se preservaron en etanol al 70% y
fueron depositados en la colección de la Estación de Biología de Chamela (EBCH) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), localizada en el km 59 de la carretera federal No. 200, Barra de
Navidad-Puerto Vallarta. Además, se revisó la colección de miriápodos de la EBCH y se localizó un
ejemplar preservado en etanol de Geophilomorpha (Himantariidae), colectado en 1985, que se determinó
hasta el nivel de género.
Se elaboró una clave dicotómica para determinar las especies de ciempiés presentes en la EBCH. Para
la obtención de los caracteres morfológicos específicos utilizados en la clave, se obtuvo información de los
trabajos especializados de Pocock (1895-1910), Attems (1930), Verhoeff (1934), Chamberlin (1941), Crabill
(1968), Shelley (2002), Bonato et al. (2004), Shelley y Mercurio (2005), así como Bonato (2011). Para
nombrar la anatomía externa de los ciempiés, se utilizó la terminología propuesta por Lewis et al. (2005)
y Bonato et al. (2010).
Abreviaturas utilizadas: ej. = ejemplar, ejemplares; col. = colector.
Lista de especies
Orden Scutigeromorpha
Familia Scutigeridae
Dendrothereua linceci (Wood, 1867)
Material examinado. No se encontraron ejemplares durante este estudio, pero se revisó el espécimen
que se encuentra depositado en la colección de la EBCH. 1 ej., 28/X/1994, col. A. Rodríguez.
Distribución geográfica. Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua y Panamá (Würmli 1973; Würmli y Negrea 1977; Edgecombe y Cupul-Magaña
2008).
Distribución en México. Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz (Edgecombe y
Cupul-Magaña 2008).
Orden Scolopendromorpha
Familia Scolopendridae
Cormocephalus impressus Porat, 1876
Fig. 10
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Material examinado. 1 ej., 15/IX/2010, col. F. Cupul-Magaña, en bromelia, EBCH.
Distribución geográfica. Brasil, Ecuador, México, Perú y República Dominicana (Attems 1930;
Schileyko 2002).
Distribución en México. La especie había sido encontrada en México pero sin especificar localidad, fue
Cupul-Magaña (2009a) quien la redescubrió en la EBCH. Cupul-Magaña (2010a) cita el hallazgo de otro
ejemplar en la Colección Nacional de Arácnidos (CNAN) del Instituto de Biología de la UNAM en la
Ciudad de México.
Rhysida immarginata (Porat, 1876)
Fig. 11
Material examinado. 1 ej., 15/IX/2010, bajo roca, col. F. Cupul-Magaña. 1 ej. 9/IV/2011, entre hojarasca,
col. C. Cupul. EBCH.
Distribución geográfica. (Posiblemente se trata de una especie originaria de Asia). Belice, Cuba, El
Salvador, Guatemala, Kedah (Malasia), India, islas Banda (Indonesia), islas de la Sonda (archipiélago
malayo), Nicaragua, México, Myanmar, Panamá, Paraguay, República Democrática del Congo, Singapur,
Somalia, Sri Lanka, Sudán, Taiwán, Uruguay y Venezuela (Chao 2002; Minelli 2006).
Distribución en México (introducida). Chiapas, Durango, Guerrero, Tabasco y Jalisco (Cupul-Magaña
2010a, b). Primer registro para la EBCH.
Scolopendra morsitans Linnaeus, 1758
Fig. 7
Material examinado. 5 ej., 13/VIII/2010, entre hojarasca, col. F. Cupul-Magaña. 2 ej. 15/IX/2010, entre
mantillo, col. D. Buelna. 2 ej., 16/X/2010, entre mantillo, col. D. Buelna. 1 ej., 13/XI/2010, entre mantillo,
col. C. Cupul. 1 ej., 15/I/2011, bajo roca, col. C. Cupul. 5 ej., 26/II/2011, bajo roca, col. D. Buelna, C.
Cupul y F. Cupul-Magaña. EBCH.
Distribución geográfica. Se cree que es una especie nativa de África, Australia y Asia; en esta última
región se le encuentra desde India, Papúa Nueva Guinea hasta Filipinas. Sus registros en el Nuevo
Mundo son indudablemente resultado de la introducción humana (Shelley 2006). Argentina, Australia,
Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos (La Florida), Europa, Filipinas, Guyana,
Guyana Francesa, India, Indonesia, islas caribeñas (Anguila, Antigua, Bahamas, Barbuda, Islas Caimán,
Cuba, Curazao, Dominica, República Dominicana, Granadinas, Guadalupe, Jamaica, María Galante,
Martinica, Montserrat, Nieves, Puerto Rico, San Bartolomé, San Cristóbal, San Vicente, Trinidad y
Tobago, Islas Turcas y Caicos, e Islas Vírgenes), islas del océano Atlántico, islas del océano Índico, islas
del océano Pacífico, Japón, México, Nueva Zelanda, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Península
Arábiga, Perú, Surinam, Taiwán y Venezuela (Shelley et al. 2005).
Distribución en México (introducida). Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Estado de México,
Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (Shelley et al. 2005; Cupul-Magaña 2010a, b). Primer
registro para la EBCH.
Scolopendra viridis Say, 1821
Fig. 8
Material examinado. 1 ej., 15/IX/2010, bajo tronco, col. F. Cupul-Magaña. EBCH.
Distribución geográfica. Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, México y Panamá (Shelley 2002; Cupul-Magaña 2007, 2009b).
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Distribución en México. Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Fed-
eral, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y
Zacatecas (Shelley 2002; Cupul-Magaña 2007, 2009b, 2010a). Registrada previamente en la EBCH (Cupul-
Magaña 2009b).
Familia Cryptopidae
Cryptops (Haplocryptops) cf. acapulcensis Verhoeff, 1934
Fig. 12
Material examinado. 1 ej., 17/VII/2010, en bromelia, col. F. Cupul-Magaña. EBCH.
Distribución geográfica. Endémica de México (Verhoeff 1934; Minelli 2006; Cupul-Magaña 2009c).
Distribución en México. Sólo conocida para su localidad tipo: Acapulco, Guerrero (Verhoeff 1934).
Con este hallazgo, se amplía la distribución de la especie 618 km al noroeste de su localidad tipo.
Observaciones. El ejemplar, de sexo no determinado, tienen una talla aproximada de 12 mm; los antenas
poseen 17 y 13 artejos o antenómeros; el primer terguito con sutura anterior transversa formando un
ángulo obtuso en el medio y dos suturas paramedianas en forma de “Y” que no logran alcanzar el margen
posterior. Lamentablemente, el ejemplar carece de las patas terminales para observar la presencia de las
hileras de setas espinosa en el prefémur, fémur y tibia, así como de dos dientes puntiagudos en el tarso 1,
descritos para la especie en el trabajo original de Verhoeff (1934).
Cryptops sp.
Fig. 13
Material examinado. 1 ej., 17/VII/2010, bajo piedra, col. F. Cupul-Magaña. EBCH.
Distribución en México. La presencia del género Cryptops Leach, 1815, ha sido registrada en Chiapas,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Veracruz (Cupul-Magaña 2010a). Registrada previamente
en la EBCH (Cupul-Magaña 2010a). Observaciones: este ejemplar, de talla aproximada de 19 mm y con
11 artejos en cada antena, difiere principalmente con Cryptops (Haplocryptops) cf. acapulcensis por la
forma de la sutura anterior transversa del primer terguito, la cual no presenta un ángulo obtuso en el
medio y tiene dos suturas paramedianas perpendiculares que no logran alcanzar el margen posterior. Las
otras dos especies del género Cryptops Leach, 1815, que se han documentado para México son: Cryptops
(Cryptops) nautiphilus Chamberlin, 1939 y Cryptops (Cryptops) orizaba Chamberlin, 1943. El ejemplar de
Cryptops sp. es diferente de Cryptops (Cryptops) nautiphilus por la sutura anterior transversa que es
angulada en el medio y con forma de “W” (Chamberlin, 1939). Por su parte, aunque la forma de la sutura
anterior transversa de Cryptops sp. es similar a la descrita para Cryptops (Cryptops) orizaba (Chamberlin,
1943), el ejemplar colectado en Chamela no tiene patas terminales para revisarlas y comparar el número
de dientes presentes en su tibia con los de Cryptops (Cryptops) orizaba y así determinar si se trata de la
misma u otra especie. Es por esta razón que se decidió dejar la nomenclatura de la especie abierta.
Ectonocryptoides quadrimeropus Shelley and Mercurio, 2005
Observaciones. Durante el estudio no se observó esta especie. Fue descrita por Shelley y Mercurio
(2005) a partir de dos sintipos colectados por R. T. Schuh y B. M. Massie entre el 4 y 7 de abril de1985 en
la EBCH y depositados en la colección del AMNH de Nueva York. En el mes de julio de 2009 cuatro
especímenes se descubrieron en la localidad de Puerto Vallarta, Jalisco (Koch et al. 2010), distante a 157
km al noroeste de la Estación de Biología Chamela. Uno de los cuatro ejemplares está depositado en la
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Colección Entomológica del Centro de Estudios en Zoología (CZUG) de la Universidad de Guadalajara en
Zapopan, Jalisco.
Orden Geophilomorpha
Familia Geophilidae
Polycricus sp.
Figs. 14, 16
Material examinado. 1 ej., 17/VII/2010, entre mantillo, col. F. Cupul-Magaña. 1 ej., 15/IX/2010, bajo
rocas, col. F. Cupul-Magaña. 1 ej., 16/X/2010, entre mantillo, col. F. Cupul-Magaña. EBCH.
Distribución en México. La presencia del género Polycricus Saussure y Humbert, 1872, ha sido
registrada en Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz (Foddai et al. 2000,
2002). Primer registro del género para la EBCH y Jalisco.
Sogona sp.
Material examinado. 1 ej., 17/VII/2010, entre mantillo, col. F. Cupul-Magaña. 4 ej., 16/X/2010, bajo
rocas, col. F. Cupul-Magaña. 2 ej., 13/XI/2010, entre mantillo, col. F. Cupul-Magaña. EBCH.
Distribución en México. La presencia del género Sogona Chamberlin, 1912, ha sido registrada sólo en
el Distrito Federal (Chamberlin 1943; Foddai et al. 2000, 2002). Primer registro del género para la EBCH
y Jalisco.
Familia Himantariidae
Orphnaeus sp.
Figs. 15, 17
Material examinado. 1 ej., 26/II/1985, col. E. Ramírez. EBCH.
Distribución en México. El género Orphnaeus  Meinert, 1870, se ha registrado en Jalisco y Tamaulipas,
representado por la especie Orphnaeus brevilabiatus (Newport, 1845) (Pocock 1895-1910; Cupul-Magaña
2010c). Primer registro del género para la EBCH.
Straberax sp.
Material examinado. 1 ej., 15/I/2011, bajo roca, col. F. Cupul-Magaña. EBCH.
Distribución en México. La presencia del género Straberax Crabill, 1969,  sólo se ha registrado en
México (Chamberlin 1943; Crabill 1969; Foddai et al. 2000, 2002). Chamberlin (1943) cita la descripción
de Straberax morelus para el estado de Morelos. Primer registro del género para la EBCH y Jalisco.
Clave dicotómica para determinar las especies y morfoespecies de ciempiés
(Scutigeromorpha, Scolopendromorpha y Geophilomorpha) registrados en la EBCH
1. Con 15 pares de patas (incluidas las patas terminales) muy largas y delgadas. Siete terguitos
(Fig. 2). ................................................................................................................................................
......... Orden Scutigeromorpha, familia Scutigeridae, Dendrothereua linceci (Wood, 1867)
— Con 21 o más pares de patas..............................................................................................................  2
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2(1). Con 21 o 23 pares de patas; con o sin ocelos Orden Scolopendromorpha ....................................  3
— Con 27 o más pares de patas Orden Geophilomorpha ..................................................................  10
3(2) Con 21 pares de patas; con o sin ocelos ............................................................................................  4
— Con 23 pares de patas; sin ocelos. Con cuatro podómeros o segmentos de las patas terminales
bulbosos (Fig. 3) ................ Ectonocryptoides quadrimeropus Shelley y Mercurio, 2005
4(3). Con ocelos, Familia Scolopendridae ..................................................................................................  5
— Sin ocelos, Familia Cryptopidae ........................................................................................................  9
5(4). Espiráculos triangulares (Fig. 4) ......................................................................................................  6
— Espiráculos ovalados o circulares (Fig. 5) .......................................................................................  8
6(5). Con sutura anterior transversa en el terguito primero (Fig. 6) ...................................................  7
— Sin sutura anterior transversa en el terguito primero (Fig. 7) .......................................................
...................................................................................  Scolopendra morsitans Linnaeus, 1758
7(6). Los primeros 4 a 7 antenómeros (segmentos de las antenas) basales escasamente cubiertos de
pelo. Los procesos prefemorales de las patas terminales frecuentemente presentan dos procesos
espinosos cada uno (Fig. 8) .....................................................  Scolopendra viridis Say, 1821
— Los antenómeros del 7 al 12 escasamente cubiertos de pelo. Los procesos prefemorales de las
patas terminales frecuentemente presentan de cuatro a 12 procesos espinosos cada uno (Fig. 9)
....................................................................................  Scolopendra polymorpha (Wood, 1861)
8(5). Espiráculos presentes en los segmentos 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20; prefémur de las patas
terminales con espinas y engrosado (Fig. 10) .......  Cormocephalus impressus Porat, 1876
— Espiráculos presentes en los segmentos 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20; prefémur de las patas
terminales sin espinas; los dos primeros antenómeros basales y la mitad del tercero escasamente
cubiertos de pelo (Fig. 11) ...........................................  Rhysida immarginata (Porat, 1876)
9(4). Primer terguito con sutura anterior transversa formando un ángulo obtuso en el medio y dos
suturas paramedianas en forma de “Y” que no logran alcanzar el margen posterior (Fig. 12)
................................................. Cryptops (Haplocryptops) cf. acapulcensis Verhoeff, 1934
— Primer terguito con sutura anterior transversa no formando un ángulo obtuso en el medio y dos
suturas paramedianas perpendiculares que no logran alcanzar el margen posterior (Fig. 13)
......................................................................................................................................  Cryptops sp.
10(2). Antenas largas (filiformes) con segmentos más largos que anchos (Fig. 14) ............................  11
— Antenas cortas con segmentos más anchos que largos (Fig. 15) ................................................  12
11(10). Forcípulas con dentículo basal (del tarsungulum; Fig. 16) ...................................  Polycricus sp.
— Forcípulas cortas sin dentículo basal (del tarsungulum) .............................................  Sogona sp.
12(11) Sin fosa o pozo en cada coxopleurón (Fig. 17) ......................................................  Orphnaeus sp.
— Con fosa o pozo en cada coxopleurón .......................................................................  Straberax sp.
Comentarios
En este trabajo se documentaron los nuevos registros de la especie Cryptops (Haplocryptops) cf.
acapulcensis y de los géneros Polycricus, Sogona y Straberax para Jalisco, con lo que la diversidad de la
clase Chilopoda para el estado (incluidos los cuatro órdenes presentes en el país: Scutigeromorpha,
Lithobiomorpha, Scolopendromorpha y Geophilomorpha) se incrementó a 13 géneros y 13 especies
(Chamberlin 1912; Shelley 2002; Shelley y Chagas 2004; Shelley y Mercurio 2005; Cupul-Magaña 2007,
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2009a, b, c, 2010a, b, c, 2011; Cupul-Magaña y Bueno-Villegas 2007; Edgecombe y Cupul-Magaña 2008;
Bonato et al. 2009).
La fauna de ciempiés de la EBCH, tanto la registrada en este estudio como en investigaciones previas
(Shelley y Mercurio 2005; Cupul-Magaña 2009a, b, 2010a), representó el 68.4 % (n = 13) del total de
especies y morfoespecies contabilizadas para Jalisco (n = 19). Esta diversidad incluyó especies y
morfoespecies con distribución geográfica amplia, como Dendrothereua linceci, Cormocephalus impressus,
Scolopendra morsitans, Scolopendra polymorpha, Scolopendra viridis, y Rhysida immarginata, y
restringida, como  Ectonocryptoides quadrimeropus y Cryptops (Haplocryptops) acapulcensis. Lo relevante
de estos hallazgos es que son los primeros documentados para una selva tropical caducifolia (seca) en el
país.
Es necesario incrementar el esfuerzo de muestreo en el área, combinando otras técnicas de colecta (trampas
de caída y embudos de Berlese), esto permitirá acercarnos al número real de especies en la EBCH. Estos
nuevos datos definitivamente aportarían más información sobre la distribución de las especies conocidas
en México, seguramente extendiendo los límites de varias de ellas, como en el caso de Cryptops
(Haplocryptops) cf. acapulcensis. Además, es preciso confirmar la presencia en campo de  Dendrothereua
linceci, Scolopendra polymorpha y Ectonocryptoides quadrimeropus. Por otra parte, será obligatorio
realizar trabajo taxonómico con los ejemplares descritos sólo hasta género, como Cryptops, Polycricus,
Sogona, Orphnaeus y Straberax, para saber si se trata de especies nuevas o previamente descritas.
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Figura 1. Localización del área de reserva de la Estación de Biología Chamela, Reserva de la Biosfera Chamela-
Cuixmala, Jalisco, México.
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Figuras 2-5. 2) Vista dorsal de un ejemplar vivo del ciempiés escutigeromorfo Dendrothereua linceci. 3) Vista dorsal
del último par de patas de Ectonocryptoides quadrimeropus. 4) Detalle del espiráculo triangular de un ciempiés
escolopendromorfo. 5) Detalle del espiráculo ovalado de un ciempiés escolopendromorfo. PT = patas terminales; EP
= espiráculo; PL = pleurita; T5 = terguito quinto; T23 = terguito vigésimo tercero.
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Figuras 6-7. 6) Vista dorsal de la placa cefálica y primeros tres terguitos de Scolopendra viridis. 7) Vista dorsal de
la placa cefálica y primeros tres terguitos de S. morsitans. A = antena; O = ocelo; PC = placa cefálica o cabeza; SAT
= sutura anterior transversa; T1 = terguito primero.
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Figuras 8-9. 8) Vista dorsal de los dientes del proceso prefemoral de la pata terminal derecha de Scolopendra
viridis. 9) Vista ventral de los dientes del proceso prefemoral de la pata terminal derecha de S. polymorpha. PRF =
prefémur; TB = tibia; PRPRF = proceso prefemoral.
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Figuras 10-11. 10) Vista dorsal del último par de patas de Cormocephalus impressus. 11) Vista dorsal de la placa
cefálica y segmentos o antenómeros basales de las antenas de Rhysida immarginata (las flechas indican la sección
escasa de pelo de los antenómeros). A = antenas; PC = placa cefálica; PT = patas terminales; T21 = terguito
vigésimo primero.
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Figuras 12-13. 12) Vista dorsal de la placa cefálica y terguitos primero y segundo de Cryptops (Haplocryptops) cf.
acapulcensis. 13) Vista dorsal de la placa cefálica y terguitos primero y segundo de Cryptops sp. PC = placa cefálica;
T2 = terguito segundo; SAT = sutura anterior transversa; SP = suturas paramedianas.
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Figuras 14-15. 14) Vista ventral de la placa cefálica y antenas de Polycricus sp. 15) Vista dorsal de la placa cefálica,
terguito primero y antenas de Orphnaeus sp. A = antenas; F = forcípulas; PC = placa cefálica; T1 = terguito
primero.
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Figuras 16-17. 16) Vista ventral de la placa cefálica de Polycricus sp. con detalle de los dentículos basales del
tarsungulum. 17) Vista ventral del último segmento del cuerpo y patas terminales de Orphnaeus sp. A = antenas;
F = forcípulas; D = dentículos basales del tarsungulum; CXP = coxopleurón; PT = patas terminales.
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